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Dalam konteks perkembangan remaja, seorang individu sedang menempuh pendidikan formal SMP dan SMA. Mereka melakukan
tugas untuk mengembangkan kemampuan intelektual agar dapat mempersiapkan diri memasuki kehidupan di masyarakat. Salah
satu tahap perkembangan remaja adalah memilih program studi yang tepat untuk mengembangkan karir pribadinya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor orang tua, faktor teman sebaya, faktor kepribadian individu terhadap
keputusan yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih jurusan pendidkan Fisika FKIP Unsyiah.Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa jurusan pendidikan fisika
angkatan 2016 dengan jumlah sampel sebanyak 64 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket faktor-faktor
yang mempengaruhi keputusan mahasiswa. Instrumen telah diuji validitas dan reabilitas dengan masing-masing nilai reabilitas
adalah 0.732 untuk variabel orang tua; 0.721 untuk variabel teman sebaya; 0.721 untuk variabel gender; dan 0.828 untuk variabel
kepribadian individu. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0.05 Analisis data menggunakan persentase untuk melihat
faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih jurusan pendikan fisika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 4
faktor yang diujikan, 3 diantaranya merupakan faktor mahasiswa dalam memilih jurusan yakni faktor orang tua, gender, dan
kepribadian individu. Sedangkan faktor teman sebaya tidak berpengaruh pada responden yang diujikan.
